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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. — Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József.
(Rendező :|Egytid .)
S Z E M É L Y Z E T :
Mónii, olasz gróf
Camilla, neje —
Völgy! 5 ezredes —
Korpádiné, özvegy
G erge ly ,  k o v á c s )^ .
Lajos, szabó } ‘
Juicsa, gyfm  leánya
Pis ía ,  kovács). ,, ' , . 'mások

















Anlonio, inas),* „ Tr * 'Montinál koraorna )
Inas, az ezredesnél
t - s ő  )
2-dik)

















Vendégek, korhelyek, vasvillások, rendőrök, nép.
Az első felvonás történik Szent Miklóson, a második Milanóban, a harmadik Pesten.
A harmadik felvonásban:
Kettős tót táncz
lejtik Horváth Károly és Mlklovlts Gizella.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Aiső és közép páholy 3  ftr. 5 0  kr. Családi páholy 5  Ttr. Másod emeleti páholy 2 f t r .  5 © k r .  Támiásszék f ©  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 € ü k r .  Földszinti bemenet kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 #  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Blabáné beteg.
f rDebreezen 1868. Nyomatott a város kÖB r^nyomdájáfaan.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
